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RESUMEN 
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;QN]MV\M[a))KW[\I¹8MTI[OWNZMV\MITM[XMRWLM+TyW)VnTQ[Q[LMT,Q[K]Z[WLM]VKWZX][PQ[\WZQWOZnÅKW[WJZM0Q[\W
ZQILMTI)ZY]Q\MK\]ZI5M`QKIVIº8ZWaMK\W[LM1V^M[\QOIKQ~VMV)ZY]Q\MK\]ZIPIA=VQ^MZ[QLIL)]\~VWUILM
)O]I[KITQMV\M[)<WZZM[4IVLI4~XMb¹=VKWVÆQK\WIV\Z~XQKW8ZWJTMUI[aZM\W[LMTIQVNZIM[\Z]K\]ZIML]KI\Q^IMV
la E-ALMTI0Q[\WZQILMTI)ZY]Q\MK\]ZIMV5u`QKWº\M[Q[LWK\WZITM[=VQ^MZ[QLIL)]\~VWUILM)O]I[KITQMV\M[
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O E-A da 'história da arquitetura' nas IES da era digital: para uma nova e-topia
RESUMO 
Este texto surgiu a partir de duas pesquisas desenvolvidas pelos autores na Universidade Autônoma de 
)O]I[KITQMV\M[5u`QKWVWUIZKWLW[XZWRM\W[LM1V^M[\QOItrWMU)ZY]Q\M\]ZIMLW,W]\WZILWMU+QwV
KQI[LW[ÌUJQ\W[)V\Z~XQKW[7\M`\WWNMZMKMITO]UI[ZMÆM`M[MUZMTItrWIW[XZWJTMUI[MXQ[\MUWT~OQKW
PQ[\WZQWOZnÅKW[M QUXTQKItM[LW[UWLMTW[ML]KI\Q^W[VW[XZWKM[[W[LMMV[QVWIXZMVLQbIOMU E-A) das 
histórias da arquitetura e do urbanismo, bem como os resultados do levantamento de dados em torno de 
ITO]V[I[XMK\W[LIQVKQLwVKQIVM[[M[XZWKM[[W[LIQVNZIM[\Z]\]ZIML]KI\Q^ILI[QV[\Q\]QtM[LMML]KItrW
superior (IESUM`QKIVI[VI[LQUMV[M[Ny[QKILWK]UMV\ITM\MKVWT~OQKI.
Palavras chave: UWLMTW[ML]KI\Q^W[MV[QVWLIPQ[\~ZQIIZY]Q\M\]ZIXZWKM[[WMV[QVWIXZMVLQbIOMU
IKMZ^W[\MKVWTWOQI[LIQVNWZUItrWMLIKWU]VQKItrW
The need to non-formal education for the sustainable and human development 
of Mexico
ABSTRACT 
<PQ[LWK]UMV\LMZQ^M[NZWU\_WZM[MIZKPXZWRMK\[LM^MTWXMLJa\PMI]\PWZ[I\\PM)]\WVWUW][=VQ^MZ
[Q\aWN )O]I[KITQMV\M[5M`QKWQV\PMKWV\M`\WN ZM[MIZKPXZWRMK\[QV)ZKPQ\MK\]ZMIVL\PM,WK\WZI\MWN 
)V\PZWXQK-V^QZWVUMV\[;KQMVKM[<PQ[_WZSWNNMZ[[WUMZMÆMK\QWV[]XWVMXQ[\MUWTWOQKITIVLPQ[\WZQW
graphy problems, as well as the implications of  educational models in the histories of  architecture and 
]ZJIVQ[U\MIKPQVOTMIZVQVOT-L) processes. Likewise, it discusses the results obtained from data collected 
ZMOIZLQVO[WUMI[XMK\[WN \PMQUXIK\WN 5M`QKIVPQOPMZML]KI\QWVQV[\Q\]\QWV[HEI) educational infras
\Z]K\]ZMWV\PM\MIKPQVOTMIZVQVOXZWKM[[M[QV\PMXPa[QKITLWK]UMV\IZaIVL\MKPVWTWOaLQUMV[QWV[
Key words: ML]KI\QWVITUWLMT[\MIKPQVOWN PQ[\WZaIZKPQ\MK\]ZM\MIKPQVOTMIZVQVOXZWKM[[KWTTMK\QWV[
information and communication technologies.
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Introducción
4I MV[M}IVbIIXZMVLQbIRM E-A) que se desarrolla 
IK\]ITUMV\MMVTI[I[QOVI\]ZI[LM0Q[\WZQILMTI)Z
Y]Q\MK\]ZIHA) de las instituciones de educación su
XMZQWZIES), particularmente en el caso de México, 
enfrenta varios problemas y desafíos; entre otros, dos 
de particular relevancia: 1) si de los problemas habla
UW[TIXZM[]VKQ~VLM]VIIXIZMV\MUMV\MKILI^Mb
mayor indiferencia —cuando no menosprecio— o 
desmotivación de los estudiantes a este tipo de cono
cimiento;MVK]IV\WITW[LM[INyW[MTLMTW[XZW
XQW[IUJQMV\M[LMIXZMVLQbIRMKWUW]V\WLW\IV\W
TW[I[XMK\W[UWZNWT~OQKW[LMTM[XIKQWLQUMV[Q~VNy[Q
KIaTIQVKWZXWZIKQ~VLMTI[\MKVWTWOyI[LQUMV[Q~V
tecnológica), como el uso de referencias documenta
TM[ LQUMV[Q~V LWK]UMV\IT Y]M KWUW QVNZIM[\Z]K
tura educativa, conforman espacios que favorecen o 
entorpecen el desarrollo de los nuevos paradigmas 
educativos.
4I[ ZIbWVM[LMTXZQUMZ QVKQ[WX]MLMV [MZUT\Q
ples y multifactoriales: es probable que los estudian
\M[VWTMMVK]MV\ZMV[MV\QLWIUMUWZQbIZVWUJZM[
fechas y obras; no logran establecer —muchas veces 
ni siquiera sus profesores— la conexión entre las so
luciones del pasado y su vida académica, profesional 
aXMZ[WVITMVMTUWUMV\WXZM[MV\M#TIWZOIVQbIKQ~V
K]ZZQK]TIZ KWUVUMV\MLQÅK]T\I TI[ TQOI[LM TIHA 
KWVMTLQ[M}WaKWVTI\MWZyIIZY]Q\MK\~VQKIKWUWTW
UMVKQWVI+WTTILW MV5MVLWbI  " # VW
todos los docentes son “nativos digitales”, como sí lo 
son los estudiantes, por lo que no pueden seguir el 
paso a éstos ni introducir innovaciones en el aula; los 
profesores que imparten esta asignatura no son en su 
mayoría propiamente “historiadores”, sino diletan
\M[IÅKQWVILW[MVMTXMWZLMTW[KI[W[QUXZW^Q[ILW[
y eventualmente individuos con conocimientos eru
ditos pero a veces con escaso sentido andragógico, 
MY]Q^ITMV\MMVR~^MVM[aIL]T\W[ITIXMLIOWOyIQV
fantil; o bien, la infraestructura educativa con que 
cuentan las IES no está contribuyendo a desarrollar 
competencias adecuadas para la asimilación del co
nocimiento de los espacios habitables del pasado. Y 
PIJZyIY]MI}ILQZTI[XWTy\QKI[ML]KI\Q^I[VIKQWVITM[
Y]MMVTW[I}W[VW^MV\IQV[\Z]UMV\IZWVTIZML]KKQ~V
LMTIKIZOIPWZIZQIXIZIUI\MZQI[KWUWTI0Q[\WZQI
LMTI)ZY]Q\MK\]ZI¹KWVMTÅVLMZML]KQZTIXMZUI
nencia en las aulas universitarias”, buscando ahorros 
y obligando a los egresados a llenar los vacíos de co
VWKQUQMV\WMVTW[XW[OZILW[0]ybIZ "
,MTWIV\MZQWZ§[M[QO]MVMKM[IZQIUMV\MY]MM[\I
asignatura debe desaparecer de los programas curri
culares de las IES que ofertan la carrera de Arqui
\MK\]ZI'§WPIJZMUW[LMJ][KIZKWV[\Z]QZ]VV]M^W
lugar, una e-topía que responda a los nuevos modelos 
educativos y que fronética y proporcionadamente in
tegre las tecnologías de información y comunicación 
TICITIOMVMZIKQ~VOM[\Q~VLQN][Q~VaIXZMVLQbIRM
del conocimiento histórico, de tal forma que, como 
I[QMV\I<MRMZI"[M\ZIV[NWZUMVMV\MKVWTW
OyI[LMTIXZMVLQbIRMaMTKWVWKQUQMV\WTAC)?
-[\IKIV\QLILLMXZWJTMUI[\WZVIJIKWUXTMRW[]
IJWZLIRMXWZTWY]MMVMT[MVWLMTW[XZWOZIUI[LM
investigación en arquitectura de la Universidad Autó
VWUILM)O]I[KITQMV\M[UAA) estamos desarrollan
do un esquema programático consistente en cuatro 
proyectos que cubren otras tantas dimensiones, a 
1)TO]VW[LMTW[PITTIbOW[ÅVITM[LMTIMVK]M[\IVIKQWVITY]MITMNMK\WTM^IV\~)TMRIVLZI<WZZM[4IVLIaY]MQV^WKIUW[LM[LMaI[~TW
KWVMTWJRM\WLMXTIV\MIZMTXZWJTMUI[M}ITIVY]MITLMTW[M[\]LQIV\M[TM[O][\ITIUI\MZQILM0Q[\WZQILMTI)ZY]Q\MK\]ZIaMT
 TIMVK]MV\ZIZMTM^IV\MXIZI[]^ QLIXZWNM[QWVITXWZTWY]MMTXZWJTMUIVWM[\IV\WTIQVLQNMZMVKQIM[\]LQIV\QTITI0Q[\WZQIK]IV\W
la percepción que de ella les atribuyen los docentes que, por lo visto, parece ser más una apreciación de éstos que de los propios estu
LQIV\M[4IXZMO]V\IM[I[y^Q[\I[TI[KW[I[§XWZY]uTW[IKILuUQKW[UIKPIKWVIUMV\MIK][IVITW[IT]UVW[LMQVLQNMZMVKQI'§VW[MZnV
W\ZI[TI[KI][I[LM[]IJ]ZZQUQMV\WMVKTI[M'4IMVK]M[\ITM^IV\ILIXWZ)TMRIVLZI<WZZM[4IVLI[MZMITQb~[WJZM[]RM\W[LM]VI
XWJTIKQ~V\W\ITLM QVLQ^QL]W[LM IESUM`QKIVI[#MTIVnTQ[Q[LMTW[LI\W[[MZMITQb~I]VVQ^MTLMKWVÅIVbILMT!a]VITNI
LM+ZWUJIKPLM XIZITIKWVÅIJQTQLILLMTK]M[\QWVIZQWMUXTMILW4IQV^M[\QOIKQ~V[MKWUXTMUMV\~KWVMV\ZM^Q[\I[IPQ[\WZQILWZM[
UM`QKIVW[M`XMZ\W[IVITQbILI[KWVMT[WN\_IZMMAXQDA, y la observación directa no participante en salones de clase de diversas IES 
LMTXIy[Y]MWNZMKMVK]Z[W[LM0Q[\WZQILMTI)ZY]Q\MK\]ZIaLMT=ZJIVQ[UW
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[IJMZ" I TI MXQ[\MUWT~OQKWPQ[\WZQWOZnÅKI MT logos); 
JTILMTII]\WZQLILIKILuUQKIMTethos); c) la de la 
QVNZIM[\Z]K\]ZIML]KI\Q^ITI tejné), y d) la de los mo
LMTW[ML]KI\Q^W[MT pathos), de las cuales este texto re
porta sólo resultados de la primera, tercera y cuarta 
LQUMV[QWVM[^uI[MM[Y]MUI
,MPMKPWMTXZWaMK\WaIKWVKT]QLWY]M [WXWZ\I
la primera dimensión constituye el complemento ne
cesario de las demás, la tercera de ellas desarrollada 
como tesis doctoral, pues como sugerimos líneas 
IZZQJI VW M[ LQNyKQT QUIOQVIZ[M Y]M ]VI KWVÅO]ZI
ción determinada de la infraestructura educativa 
puede facilitar o entorpecer la adopción de determi
VILW[ MVNWY]M[ MXQ[\MUWT~OQKWPQ[\WZQWOZnÅKW[ MV
el proceso de E-A de la HA. Así pues, en las líneas 
Y]M[QO]MVXZWXWZKQWVIZMUW[ITO]VI[ZMÆM`QWVM[a
resultados derivados de las dos investigaciones que 
recién concluimos.
Esquema 1. Macro proyecto y proyectos colegiados
Fuente: elaboración propia.
Modelo ideográﬁco-inductivo (hermenéutica)
Paradigma narrativo
Enfoques 
epistemológico-histográﬁcos
logos
• Idoneidad
• Eﬁcacia
• Alcances y limitaciones
• Consistencia epistemológica
• ¿Bajo qué enfoque epistemológixo-
histográﬁco se produce, aplica o 
transmite el conocimiento histórico?
• ¿Qué tan consistente es?
• ¿Posee un objeto de estudio bien 
deﬁnido?
Enfoque 1
Enfoque 2
Modelo nomológico-deductivo
(positivismo, neopositivismo)
Paradigma cientíﬁco
Estructuralismo
Materialismo histórico-dialéctico
Modelo analéctico
Equipos docentes disponibles
ethos
• Doctores en Arquitectura con especialización en Historia
• Maestros en Arquitectura con especialización en Historia
• Arquitectos con competencias docentes para Historia
• Miembros del SNI
• Cursos de actualización
• Organización colegiada (cuerpos, programas, LGAC)
• Productividad (libros, artículos arbitrados/indexados, 
   artículos de divulgación, ensayos)
• ¿Está capacitado el docente 
para generar, aplicar o transmitir 
el conocimiento histórico?, ¿tiene 
"autoridad moral"?
• Modelos tradicionales por objetivos y contenidos
• Modelos intermedios o alternativos
• Modelos por competencias
Modelos educativos
pathos
• ¿El modelo educativo, la estructura 
curricular y la orientación educativa 
son pertinentes para generar, aplicar o 
transmitir el conocimiento histórico?
Infraestructura
tejné
• ¿Cuenta la Unidad Académica con la 
infraestructura documental, tecnológica 
y física adecuada para generar, aplicar o 
transmitir el conocimiento histórico?
Documental
• Acervos creados (propios)
• Acervos disponibles institucionales
• Bancos de imágenes
• Bancos de materiales audio-video-gráﬁco
• Banco de objetos de aprendizaje
Tecnológia
• Laboratorios de cómputo, TIC
• Realidad virtual
• Hardware y software
Física
• Aspectos morfológicos 
  de los espacios arquitectónicos
• Mobiliario y equipos
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Una somera revisión bibliográﬁca
Poco se ha abordado este problema de modo siste
mático en México, pues las referencias a este asunto 
VWXI[IVLMQLMI[IZO]UMV\W[aZMÆM`QWVM[QVVMOI
blemente bien fundados, aunque basados más en la 
práctica docente, expuestos en ponencias, artículos 
y ensayos en distintos foros y revistas, pero no en in
^M[\QOIKQWVM[ LM TIZOW ITKIVKM 7KPWI !  ¸TI
excepción— explícitamente desarrolló un estudio 
[WJZMTIMV[M}IVbILMTI0Q[\WZQIMVTI[M[K]MTI[LM
Arquitectura en México, pero desconocemos sus re
[]T\ILW[#MV2WPIVVI4WbWaIKWWZLQV~MT8ZQ
UMZ+WVOZM[W1V\MZVIKQWVITLM0Q[\WZQWOZINyILMTI
Arquitectura, en una de cuyas mesas tuvo cabida la 
ZMÆM`Q~V[WJZMTITQOIMV\ZMTIPQ[\WZQWOZINyITI\MWZyI
aTIXZnK\QKILMTLQ[M}WMVTI[M[K]MTI[LM)ZY]Q\MK\]
ZI-\\QVOMZ"
En el marco de la celebración anual del Foro 
6IKQWVIT LM 0Q[\WZQI a +Zy\QKI LM TI )ZY]Q\MK\]ZI
5WLMZVIK]aIY]QV\IMLQKQ~V[MWZOIVQb~MV
se habló de la situación actual de la historiografía 
arquitectónica en nuestro país, en donde tanto Et
\QVOMZKWUW,M)VLIa>IZOI[;ITO]MZWM`X][QMZWV
ITO]VI[ZMÆM`QWVM[ZMTI\Q^I[ITWY]MIY]yVW[WK]XI
-\\QVOMZ I"!4I[M`\I
MLQKQ~VLMM[\MNWZWMV [MLMLQK~ITIMV[M}IV
bIaKWV[\Z]KKQ~VLMPQ[\WZQI[ZMOQWVITM[LMTIIZY]Q
tectura, tópico para el cual Ettinger; Campos; Parga, 
;QN]MV\M[a5WV\M[#I[yKWUW>IZOI[*MITQV[KZQJQM
ZWV\ZIJIRW[MVTIUQ[UITyVMI5MVLWbI"
   
,MZQ^ILI LM IY]MT [M`\W NWZW 5MVLWbI 
coordinó una publicación dedicada íntegramente a 
la historia en la formación del arquitecto; este au
\WZ R]V\W KWV/WVbnTMb MV5MVLWbI  "  
 X]JTQK~]VIZ\yK]TWY]M ZMKWOM TW[ ZM[]T\ILW[
de una encuesta aplicada a profesores y alumnos de 
la Universidad de Colima, México, sobre la asigna
tura de HA)TI}W[QO]QMV\M!MT NWZWLM0Q[
toria y Crítica adoptó como tema la participación 
de las escuelas de arquitectura en la construcción 
de la historiografía moderna; ahí varios arquitectos 
PQ[\WZQILWZM[IJWZLIZWVTIK]M[\Q~VLMTIMV[M}IVbI
IXZMVLQbIRMLMTIHAXWZMRMUXTW;ITIbIZ#;QN]MV\M[
a)KW[\I#BMZUM}W#:MaM[8IZMLM["  
 !  +PQKW!!"!8MZIbI
!!"  a <MZnV "  PIV IX]V\ILW
también las repercusiones de los enfoques historio
OZnÅKW[MVTIMV[M}IVbILMTIHA en las escuelas del 
ramo en México.
En el ámbito internacional, Çelik publicó en 
 ]VI QV^M[\QOIKQ~V IKMZKI LM TI MV[M}IVbI LM
la historia de la arquitectura a nivel mundial, mien
\ZI[Y]MMVMTUQ[UWI}WaM[\]LQW<WZZMIJWZL~TI
problemática en el ámbito latinoamericano, encon
\ZIVLWY]M TW[K]Z[W[¹IV\QMVMV »]VIXMZ[XMK\Q^I
WKKQLMV\IT a M]ZWKuV\ZQKI VW OTWJIT¼º MV-\\QVOMZ
 I"#MVM[\IUQ[UILQZMKKQ~V+WTTILWZMKWOM
MV5MVLWbI "MTLMJI\MY]M\]^WT]OIZ
IÅVITM[LM TW[I}W[KQVK]MV\IMVMT+WVW;]ZI[y
como sus secuelas. Como se ve, la literatura sobre 
este punto no es inexistente pero tampoco demasia
LWXZWTQRI+WV\WLWTWXWKWY]M[MPIQV^M[\QOILW[M
PIKWVKMV\ZILWUn[MVTIZMTIKQ~VLMTI0Q[\WZQIKWV
TIXZnK\QKILMTLQ[M}WaTI\MWZyIIZY]Q\MK\~VQKI-\
\QVOMZ"!aXWKWWVILIKWVZM[XMK\WI[]
conexión con la infraestructura educativa y las TIC.
-V \IT [MV\QLW MV M[\M \ZIJIRW XIZ\QUW[ LM ]VI
premisa: aunque admitimos que los actuales proce
[W[LM MV[M}IVbIIXZMVLQbIRMIKMZKILM TIXZWL]K
ción y recepción de espacios habitables del pasado, 
KWUVUMV\MM[\]LQILW[MVTII[QOVI\]ZILMVWUQVI
LIKWV^MVKQWVITUMV\M¹0Q[\WZQILMTIIZY]Q\MK\]ZIº
:WLZyO]Mb!!![MMVNZMV\IVIXZWJTMUI[aLM[I
fíos multifactoriales, algunos de índole epistemológi
ca, teórica, metodológica, práctica o incluso cultural, 
en lo estrictamente educativo no están respondien
do a las expectativas y competencias digitales de 
estudiantes y profesores, de por sí desiguales, dife
renciadas e incluso sobredimensionadas. Sólo como 
MRMUXTW QT][\ZI\Q^WLM TWIV\MZQWZ MVMT KI[WLM TW[
estudiantes de arquitectura de la UAA Y]QMVM[ VW
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son ni más ni menos adelantados respecto a otros de 
cualquier parte del mundo en el empleo de las TIC), 
;nVKPMb "  ZMKQMV\MUMV\M MVKWV\Z~ Y]M
“El aporte que en la adquisición de las competencias 
perceptiva y manipulativa proporciona el empleo de 
TI[PMZZIUQMV\I[LQOQ\ITM[ MV TI ZMITQbIKQ~VLMXZW
yectos arquitectónicos […] no es en la actualidad 
IT\IUMV\M[QOVQÅKI\Q^WºA[QM[W[]KMLMMVUI\MZQI[
MVLWVLMMT\ZILQKQWVITZM[\QZILWZN]MLM[XTIbILWXWZ
TIXIV\ITTILMTI[KWUX]\ILWZI[§Y]uKIJMM[XMZIZ
en las “odiadas” materias “teóricas”, cuyos salones 
[QO]MVLQ[M}nVLW[MKWVNWZUMIXIZILQOUI[ML]KI\Q
vos de tiempos idos?
Los enfoques epistemológicos en el 
aula: ¿inconsciencia o extravío?
6W\MVMUW[M^QLMVKQIIVLMTOZILWaNWZUIMVY]M
TW[ M[XIKQW[ ML]KI\Q^W[UWLQÅKIVWKWVLQKQWVIV TI
ILWXKQ~VLMLM\MZUQVILW[MVNWY]M[MXQ[\MUWT~OQKW
PQ[\WZQWOZnÅKW[XIZI TIE-A de los espacios habita
bles del pasado en los cursos de HA, pero valgan 
]VI[K]IV\I[ZMÆM`QWVM[ITZM[XMK\W
Admitamos al efecto otra premisa: los enfoques 
MXQ[\MUWT~OQKW[LMTIXZnK\QKIPQ[\WZQWOZnÅKIVMKM[I
riamente se trasladan, si bien no mecánicamente, al 
proceso de E-A de la HA, por lo que podemos dar por 
hecho que están difícilmente desligados: unos remiten 
ITW\ZWM[\MT\QUWQUXTQKIIY]uTTW[;QVMUJIZOWTW
que hemos encontrado en nuestras indagaciones es 
que salvo el caso de los arquitectos historiadores que 
PIVPMKPWM[N]MZbW[XWZMV\MVLMZTW[KWV\MVQLW[MXQ[
\uUQKW[LM[]TIJWZPQ[\WZQWOZnÅKIY]M[WVXWKW[W
de su quehacer educativo, por lo general existe en los 
demás bastante inconsciencia, cuando no extravío, 
ZM[XMK\W I K]nT [MI TI VI\]ZITMbI MXQ[\MUWT~OQKI LM
la HA a K]nT [] WJRM\W LM M[\]LQW LQ[KQXTQVIZUMV\M
PIJTIVLW -V TI MVK]M[\I TM^IV\ILI XWZ )TMRIVLZI
Torres Landa se observa que de los profesores que im
parten las asignaturas de HA y/o de Urbanismo en 
diversas universidades mexicanas, la mayoría cuenta 
KWVITOVXW[OZILWMTKWVOZILWLMUIM[\ZyIa
MTLMLWK\WZILWXMZW[~TWMT!LQKMPIKMZ
investigación histórica.8WZKMV\IRMVILILM[XZMKQIJTM
XMZW\WLI^yIQV[]ÅKQMV\MX]M[TWLM[MIJTM[MZyI\MVMZ
como docentes de estos cursos a genuinos historiado
res de la arquitectura.
-V\ZMM[\W[T\QUW[/]ILIT]XM;ITIbIZI^MV\]ZI
seis tipos de “aproximaciones epistemológicas” o de 
\QXW[LMM[\]LQW[a[][^IZQIV\M[Y]MTWOZ~LM\MK\IZ
MVTW[\ZIJIRW[PQ[\~ZQKW[[WJZMTW[M[XIKQW[PIJQ\IJTM[
MV5u`QKW;ITIbIZI[IJMZ"I\M`\W[LMKWZ\M
descriptivo formal; b) textos con categorías de valo
ración monumental; c) estudios para diferenciar los 
ZI[OW[M[\QTy[\QKW[LM]VMLQÅKQWZM[XMK\WLMW\ZW[KWV
análisis de elementos no sólo formales sino espacia
les, de programas, partidos y sistemas constructivos, 
centrado en la forma y sus componentes; d) estudios 
que se centran en encontrar explicaciones o acercar
se a comprender las obras, buscando construir una 
historia social de la arquitectura y los asentamientos; 
e) textos que consideran a la arquitectura como parte 
LM TI []XMZM[\Z]K\]ZIM QVKT]aMVI[XMK\W[ NWZUITM[
semiológicos; f) los estudios que dentro del giro inter
XZM\I\Q^WQVKWZXWZIVWJRM\W[LMM[\]LQW[W[TIaILW[
La “trayectoria epistémica” de esta producción 
PQ[\WZQWOZnÅKIX]MLMZM[]UQZ[MMV]VLM[XTIbIUQMV
\WLM[LM MTUWLMTWVWUWT~OQKWLML]K\Q^W TQOILWIT
paradigma positivista y al análisis de fenómenos y pro
KM[W[UIKZWM[\Z]K\]ZITM[PI[\IMTUWLMTWQLMWOZnÅKW
inductivo, próximo al giro hermenéutico y su interés 
por las microestructuras, pasando por momentos de 
transición que en diverso grado incorporaron uno y 
otro de los modelos y elementos tanto macro como 
UQKZW M[\Z]K\]ZITM[ 8MZW M[\I KI\MOWZQbIKQ~V Y]M
-[\IKQNZI[MLM[LQJ]RI]VXWKWITKWV\ZI[\IZTIKWVMTPMKPWLMY]MTI[]VQ^MZ[QLILM[XJTQKI[UM`QKIVI[PIVILWX\ILWTIXWTy\QKI
QV[\Q\]KQWVITLMWJTQOIZI[][XZWNM[WZM[IPIJQTQ\IZ[MMVXW[OZILW[[WXMVILMXMZLMZWXWZ\]VQLILM[TIJWZITM[,M[INWZ\]VILIUMV\M
no contamos con datos que nos permitan saber cuántos de los profesores con estudios de posgrado los han cursado por necesidad de 
M[XMKQITQbIKQ~VXIZILM[MUXM}IZ[][IK\Q^QLILM[IKILuUQKI[aK]nV\W[XWZXZM[QWVM[LMT\ZIJIRW
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aparece demasiado esquemática, requería de un mar
co de análisis más profundo y menos dicotómico entre 
TI[WXKQWVM[VWUWT~OQKWLML]K\Q^I[aTI[QLMWOZnÅKW
inductivas, o entre los “relatos macro” y los “relatos 
UQKZWº)M[\MZM[XMK\WVW[N]MU]a\QT]VIXZWX]M[
\ILM8ILZ~VY]M[MO]QUW[KWVTIQV\MVKQ~VLM
[Q\]IZTIKWUW]VIUI\ZQbMVTIY]M[MIXW[QJTM]JQKIZ
las distintas asunciones epistémicas de la historiografía 
mexicana de arquitectura.
Padrón parte de la consideración de que más allá 
de los matices, posiciones, variaciones y modalida
des epistémicas de las distintas corrientes de pen
samiento, desde el punto de vista de la teoría del 
KWVWKQUQMV\WKQMV\yÅKWaXWZM`\MV[Q~VLMTKWVWKQ
miento histórico), existe un “esquema de fondo” que 
“hipotéticamente, explica y resulta responsable del 
surgimiento de esas tendencias y de sus variaciones 
LQNMZMVKQITM[º ,QKPW M[Y]MUI M[\IZyI KWV[\Q\]QLW
por un aparato conceptual que Padrón denomi
na “enfoques epistemológicos”, a los que entiende 
como “sistemas de convicciones preteóricos y pre
KWOVQ\Q^W[ºY]MaIPIJyIV[QLWUI\MZQILMZMÆM`Q~V
desde mucho tiempo atrás, pero que en el siglo XX 
adquirieron especial relevancia para el pensamiento 
KQMV\yÅKWWKKQLMV\IT8ILZ~V"a!
8IZI[]XMZIZ TI[LQÅK]T\ILM[Y]MIKIZZMIV TI[XW
[QKQWVM[L]ITQ[\I[aI^MKM[LQKW\~UQKI[XWZMRMUXTW
entre lo cuantitativo y lo cualitativo, entre la ciencia 
natural y la ciencia social, o arreglos triádicos como 
¹KQMVKQI[ MUXyZQKWIVITy\QKI[º ¹PQ[\~ZQKWPMZUMVu]
\QKI[ºW¹\M~ZQKWKZy\QKI[ºTW[MVNWY]M[MXQ[\MUWT~OQ
cos se entenderán como “las variaciones observables 
MVTW[XZWKM[W[LMXZWL]KKQ~VKQMV\yÅKICY]MEWJMLM
cen a determinados sistemas de convicciones acerca 
de qué es el conocimiento y de sus vías de producción 
y validación, sistemas que tienen un carácter preteóri
KWIPQ[\~ZQKWa]VQ^MZ[ITº8ILZ~V"
,MIK]MZLWKWVM[\MI]\WZ¹MTMVNWY]MMXQ[\MUW
lógico vendría a ser una función que transforma de
terminadas convicciones de fondo, inobservables, de 
tipo ontológico y gnoseológico, en determinados es
\nVLIZM[LM\ZIJIRWKQMV\yÅKWM[\nVLIZM[I[WKQIJTM[
I TI[ LQ[\QV\I[ KWU]VQLILM[ IKILuUQKI[º 8ILZ~V
"  )[y OVW[MWT~OQKIUMV\M [M ZMKWVWKMZyIV
dos orientaciones posibles: empirismo y racionalis
mo; mientras que ontológicamente se reconocerían 
el idealismo y el realismo. Las combinatorias posi
bles de estas variables y sus valores establecerían una 
[]MZ\MLMUI\ZQbLMK]I\ZWMVNWY]M[MXQ[\MUWT~OQKW[
básicos, que se muestran en el cuadro 1:
Cuadro 1. Matriz de variables para clasiﬁcación de enfoques epistemológicos
Variable gnoseológica J 
Variable ontológica L Empirismo Racionalismo
 Idealismo
Ciencia de los objetos vivibles o 
experienciables. 
Etnografía, diseños de convivencia, 
inducción reﬂexiva.
Ciencia de los objetos intuibles.
Interpretaciones libres, lenguajes 
amplios, argumentación reﬂexiva
 Realismo
Ciencia de los objetos observables. 
Mediciones, experimentaciones, 
inducción controlada.
Ciencia de los objetos calculables o 
pensables. 
Abstracciones, sistemas lógico-
matemáticos, deducción controlada.
Fuente: adaptado de Padrón (2007).
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Por nuestra parte, hemos tomado prestados como 
IVITWOyI[~TWXIZIÅVM[QT][\ZI\Q^W[TW[KIUXW[OZI
vitacionales de la física de los cuerpos en el espacio 
sideral, en donde los cuatro enfoques epistemológi
KW[Jn[QKW[LM8ILZ~VOMVMZIVKIUXW[LMN]MZbILM
atracción hacia los que en mayor o menor grado, 
siguiendo “órbitas” más o menos exentas, giran, se 
U]M^MV[MITMRIVW[MIKMZKIVTW[LQ[\QV\W[\QXW[LM
estudios de la historiografía arquitectónica mexica
VI[MOVMTuVNI[Q[Y]Mu[\W[XZM[MV\MVPIKQIITO]VW
LMTW[LW[MRM[LM^IZQIJTM["MTMRMOVW[MWT~OQKWaMT
MRMWV\WT~OQKWWPIKQIMTMRMLMTW[UWLMTW[VWUW
T~OQKWLML]K\Q^WM QLMWOZnÅKWQVL]K\Q^WaPIKQIMT
MRMLMTI[UIKZWM[\Z]K\]ZI[aTI[UQKZWM[\Z]K\]ZI[-T
M[Y]MUIQV\MV\IOZIÅKIZTWIV\MZQWZ"
Esquema 2. “Campos” de la historiografía mexicana de arquitectura de acuerdo con 
los enfoques epistemológicos
Realismo Idealismo
Empirismo
Racionalismo
eje gnoseológico
eje gnoseológico
eje 
ontológico
eje 
ontológico
Descripción 
formal
Perspectiva 
antropológica
Inferencia 
inductiva
Inferencia 
deductiva
Inferencia 
inductivo-abductivo
Inferencia 
abductiva
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Ob
jet
os
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ab
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Ob
jet
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vib
les
Giro 
interpretativo
Objetos intuibles
Estudios 
híbridos 
poscoloniales
Valoración 
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subjetiva
Descripción 
ténica
Perspectiva
marxista
Estudios 
tipológicos 
espaciales
MicroestructurasMacroestructuras
MicroestructurasMacroestructuras
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Fuente: elaboración propia a partir de Padrón (2007 y Bertozzi (s.f.)
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El esquema no se pretende rígido y estático, sino 
que sus elementos aparecen como variables dinámi
KI[KWV\QV]I[Y]M[MX]MLMVLM[XTIbIZKQZK]TIZUMV\M
LMIK]MZLWKWVMTXZMLWUQVQW MT¹XM[WOZI^Q\IKQW
nal”), en cada etapa histórica, de uno o más de tales 
MRM[ a [][WXKQWVM[ MXQ[\uUQKI[-VLQKPWM[Y]MUI
TW[~^ITW[XMY]M}W[ZMXZM[MV\IVTW[\QXW[LMLQ[K]Z
sos más recurridos de la historiografía arquitectóni
KI [MOV TW[ LQNMZMV\M[ uVNI[Q[ Y]M MV KILI uXWKI
ésta ha conocido, de tal suerte que: 1) los estudios 
Y]M MV [][ \M`\W[ LM[KZQJMV QLMV\QÅKIV LMÅVMV W
KTI[QÅKIVWJRM\W[MVTWNWZUITW\QXWT~OQKWOVW[MW
lógicamente se ubican o bien próximos al empirismo 
y ontológicamente al realismo, privilegiando la infe
rencia inductiva, o bien al racionalismo y al realismo, 
KMZKIVW[ITIQVNMZMVKQILML]K\Q^I#TW[Y]MVIZZIV
IVITQbIVW KWUXIZIVPMKPW[#  IZO]UMV\IV QLMI[
acerca del espacio habitable, con un fuerte compo
nente hermenéutico, gnoseológicamente se ubican, 
de modo respectivo, o bien cercanos al racionalismo 
y ontológicamente al idealismo, o bien al empirismo 
y al idealismo, predominando la inferencia abductiva 
WJQMVTIQVNMZMVKQIQVL]K\Q^WIJL]K\Q^I#UQMV\ZI[
Y]M TW[ Y]M M`XTQKIV IJ[\ZIMV IVITQbIV W LMÅVMV
con profusión de argumentos racionales o tecnicis
UW[ KQMV\yÅKW[ \MKVWTWOyI KWV[\Z]K\Q^I W [][\MV\I
JQTQLIL [M TWKITQbIV OVW[MWT~OQKIUMV\MU]a KMZKI
del racionalismo y ontológicamente del realismo, 
empleando con más énfasis la inferencia deductiva.
Y así, cada una de estas posiciones engendra los 
[QO]QMV\M[MVNWY]M[PQ[\WZQWOZnÅKW[K]ILZW[MO]Q
LW[MV TIMV[M}IVbIIXZMVLQbIRMLM TIHA [QVXZM
tensión de exhaustividad):
Cuadro 2. Tipos de estudios y enfoques en la historiografía mexicana de 
arquitectura
Tipos de estudios Enfoques historiográﬁcos en la enseñanza-aprendizaje
Estudios que describen, identiﬁcan, 
deﬁnen o clasiﬁcan objetos
Centrados en la historia de autores, obras y tipologías, en donde subyace como 
objeto de estudio el espacio habitable observado.
Estudios que narran, analizan o comparan 
hechos
Centrados en estilos arquitectónicos o en macroestructuras históricas, así como 
en la estrecha conexión con la producción social, en donde subyace como objeto 
de estudio el espacio en tanto producción.
Estudios que argumentan ideas acerca del 
espacio habitable
Centrados en microestructuras y microrelatos históricos, en el giro hermenéutico 
y las experiencias del espacio tal como éstas son interpretadas, en donde subyace 
como objeto de estudio el espacio habitado o el espacio representado.
Estudios que explican, analizan o deﬁnen 
con profusión de tecnicismos cientíﬁcos
Centrados en historia de la construcción o de las tecnologías de la ediﬁcación, en 
donde subyace como objeto de estudio el espacio producido u observado.
Fuente: elaboración propia.
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4I XZQUMZI ÅTI LMÅVM TW[ M[\]LQW[ MV TW[ Y]M
predomina el positivismo y por tanto en modelo 
VWUWT~OQKWLML]K\Q^W# MV TI [MO]VLI ÅTI KIUXMI
el historicismo, pero atemperado por los enfoques 
estructuralistas y marxistas, que no obstante seguir 
QV\MZM[ILW[ MV TI[ UIKZWM[\Z]K\]ZI[ KWUQMVbIV I
\ZIV[Q\IZPIKQI MTUWLMTW QLMWOZnÅKWQVL]K\Q^W# TW[
M[\]LQW[LMTI\MZKMZIÅTI[MWZQMV\IVXZMNMZMV\MUMV
te hacia la hermenéutica posmoderna, situándose de 
TTMVWMVMTUWLMTWQLMWOZnÅKWQVL]K\Q^W#ÅVITUMV\M
TIK]IZ\IÅTILMÅVM]V\QXWLMM[\]LQW[VMWXW[Q\Q^Q[
\I[IXTQKILW[ITnUJQ\WLMTIMLQÅKIKQ~VZMQV[\I]ZIV
LWMTUWLMTWVWUWT~OQKWLML]K\Q^W
Todos y cada uno de estos enfoques han tenido, 
y algunos siguen teniendo, cierto predominio en 
distintas épocas, y aunque es difícil aducir que tal 
WK]ITMVNWY]MM[UMRWZY]MTW[W\ZW[LILWY]MMV
su momento fueron opciones convencionalmente 
aceptadas como legítimas, en el estado actual de la 
MXQ[\MUWTWOyIITUMVW[XWLMUW[IÅZUIZY]MTW[M[
\]LQW[XW[Q\Q^Q[\I[aVMWXW[Q\Q^Q[\I[[QMVLWIVU]a
NZMK]MV\ILW[KILI^ Mb[WVUn[LQ[K]\QJTM[a[QVL]LI
TQUQ\ILW[ I]VY]MXIZIL~RQKIUMV\M KWXIV TW[LQ[M
}W[K]ZZQK]TIZM[LMTI[IES mexicanas en los que se 
imparte la HA.
Cuál o cuáles sean las opciones más idóneas a 
efectos de que los alumnos desarrollen competencias 
para el análisis crítico y la interpretación histórica 
de espacios habitables en el aula y que presenten 
UIaWZ XW\MVKQIT M[ ]VI LMKQ[Q~V KWUXTMRI LMXMV
diente de varios factores, que desde luego involucran 
TW[ MVNWY]M[ MXQ[\MUWT~OQKW[ M PQ[\WZQWOZnÅKW[ ]V
logos#MTLM[IZZWTTWLMXMZÅTM[IK\Q\]LQVITM[aIKILu
micos de profesores y estudiantes acordes al fomen
\WLMT KWVWKQUQMV\WPQ[\~ZQKW ]V ethos); un modelo 
educativo que propicie la elección de los caminos 
más adecuados para que transcurra el proceso de 
MV[M}IVbIIXZMVLQbIRM ]V pathos); pero también 
dependerá de las posibilidades de la infraestructu
ra educativa con que cuenten las IES ]VI tejné), al 
UMVW[MV\ZM[LQUMV[QWVM[^MZinfra): la documental 
N]MV\M[LQ[XWVQJTM[ TI Ny[QKI M[XIKQW[aIUJQMV\M[
XIZIMTIXZMVLQbIRMILMK]ILW[aTI\MKVWT~OQKIQV
terfaces propicias).
Parece claro que en la vía de la construcción de 
la información y el conocimiento en ambientes de 
IXZMVLQbIRMKWTIJWZI\Q^WMV\ZMIT]UVW[aLWKMV\M[
algunos enfoques se muestren menos fecundos que 
otros, sobre todo si se trata de que los estudiantes 
Un[Y]MUMUWZQbIZNMKPI[I]\WZM[aWJZI[MV\QMV
dan y comprendan —mediante el análisis situado en 
el contexto histórico preciso, para evitar caer en el 
anacronismo que supone poner en boca de los muer
\W[KI\MOWZyI[LMTW[^Q^W[¸TI[ZIbWVM[LMTIQV\MZ
vención humana pretérita en la creación y resolución 
de espacios y ambientes, en cualquiera de sus escalas 
\MZZQ\WZQIT]ZJIVIIZY]Q\MK\~VQKIaMVM[IUMLQLI
valoren la respuesta cultural al conectarla con pro
JTMUI[ IK\]ITM[ XZWJTMUI\QbIVLW LQKPI ZM[X]M[\I
en función de inquietudes del presente, y hasta del 
N]\]ZW,IT+WKQ\ILWMV5MVLWbI " En 
este tenor, la asignatura de HA, o como quiera que 
se le nombre, tiene ante sí el reto de transitar hacia 
un tipo de enfoque epistemológico que privilegie los 
WJRM\W[KWUXTMRW[MTIVnTQ[Q[KZy\QKWaTIKWV[MK]MV
te interpretación, apoyándose preferentemente en la 
inferencia inductiva y/o la inferencia abductiva pero 
complementándolas con la deductiva.
Los modelos educativos: entre la 
sumisión y la innovación
Por “modelos educativos” entendemos los princi
XQW[ MV Y]M [M N]VLI TI M[\Z]K\]ZI WZOIVQbIKQWVIT
global de una IES, gracias a los cuales transcurre 
A este respecto, nos parece brillante la opinión de Francesco dal Co, quien dice “no creo que la historia pueda brindar instrumentos 
WXMZI\Q^W[XIZITIIZY]Q\MK\]ZIVWKZMWY]MX]MLIMV[M}IZIXZWaMK\IZ;QVMUJIZOWXQMV[WY]MX]MLMQVL]KQZIXMV[IZIY]QMVM[
XZM\MVLMVXZWaMK\IZC°EM[\QTY]MTW[IZY]Q\MK\W[XQMV[MVMVTIPQ[\WZQIVWKWUWITOWY]MX]MLMIa]LIZIZM[WT^MZ[][XZWJTMUI[[QVW
como algo que se los aumenta, proponiéndole siempre nuevas problemáticas”, estimulando el pensamiento creativo.
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la conducción del proceso educativo por todos los 
protagonistas del mismo, frecuentemente puestos de 
UIVQÅM[\WXWZ]VI¹UQ[Q~Vºa]VI¹^Q[Q~Vº-VW\ZI[
palabras, es la “ruta” creada para el desarrollo de los 
procesos de E-A.
)[yKWUWMVTI0Q[\WZQILMTIIZY]Q\MK\]ZITI0Q[
toria de la educación tampoco es sólo una secuencia 
de nombres de pensadores y fechas, con periodos y 
modelos educativos que se cierran en un momento 
determinado y dan inicio a otro, sino que es un de
[IZZWTTW KWUXTMRWaI TI ^Mb KWV\ZILQK\WZQWY]M^I
MV\ZMTIbIVLWQLMI[LMLQNMZMV\M[LQ[KQXTQVI[TI[Y]M
[M^MVZMÆMRILI[MVTIML]KIKQ~V4WUn[QUXWZ\IV\M
M[TMMZM[\IPQ[\WZQIKWVKQJQMVLWIT[]RM\WLMTIML]
KIKQ~VITW[PWUJZM[aU]RMZM[KWUW[MZM[[WKQITM[
formados a través de un desarrollo cultural. 
Los momentos han sido muchos y no entrare
mos a detalle en ellos, por no ser el tema central de 
M[\M\ZIJIRWXMZWM[QUXWZ\IV\MZM[KI\IZTW[Un[[W
bresalientes y sobre todo conocer en qué etapa nos 
MVKWV\ZIUW[;~TWUMVKQWVMUW[MT0]UIVQ[UWXM
dagógico del siglo XVI#MT:MITQ[UWXMLIO~OQKW[Q
glo XVII#MT6I\]ZITQ[UWXMLIO~OQKW[QOTWXVIII); la 
[Q[\MUI\QbIKQ~VKQMV\yÅKILMTI8MLIOWOyI[QOTWXIX). 
Y del siglo XX destaquemos: la Pedagogía sociológi
ca; el Movimiento de la Escuela Nueva; el Persona
TQ[UWXMLIO~OQKW#TI<MKVWTWOyILMTIMV[M}IVbIa
la propuesta europea de la Educación ante el futuro 
/]\QuZZMb"
Los modelos educativos han creado paradigmas 
que permanecen en las personas por mucho tiempo 
y son, al parecer, un freno para el cambio y la inno
^IKQ~V)[y\MVMUW[MTXIZILQOUIIXZMVLQbKWUW
una máquina que aprende conductas observables, 
UMLQJTM[aK]IV\QÅKIJTM[#MTXIZILQOUIKWOVQ\Q^W
Y]MQLMV\QÅKIITM[\]LQIV\MKWUW]VWZOIVQ[UWY]M
LM[IZZWTTIXZWKM[W[KWOVQ\Q^W[aINMK\Q^W[#MTXIZI
digma sociocultural, también llamado ambientalista, 
M[KMVIZQWMVLWVLM[MZMITQbIVTI[QV\MZZMTIKQWVM[MV
tre personas y el medio ambiente. Su exponente más 
QUXWZ\IV\M N]M4M^>QOW\[SaIXIZ\QZLM TILuKILI
LM!#MTXIZILQOUIKWV[\Z]K\Q^Q[\IWZOIVQ[UW
que desarrolla procesos cognitivos y afectivos en un 
M[KMVIZQWLMIXZMVLQbIRMj[\M[MKZMIIXIZ\QZLM]V
KWVR]V\WLM\MWZyI[Y]MXZW^QMVMVLMTIX[QKWTWOyIa
de la teoría educativa, tales como la contribución de 
8QIOM\ OMVu\QKI >QOW\[Sa [WKQWK]T\]ZIT )][]JMT
IXZMVLQbIRM [QOVQÅKI\Q^W *Z]VMZ IXZMVLQbIRM XWZ
LM[K]JZQUQMV\W-[\MUWLMTWKWV[\Z]K\Q^Q[\IQVÅMZM
que para la construcción de nuevo conocimiento es 
necesario cimentarlo en los conocimientos previos. 
Estos paradigmas responden a teorías de aprendi
bIRMY]M[MPIVNWZUILWMVKILIUWUMV\WPQ[\~ZQKW
y que se agrupan en familias que las distinguen por 
ITO]VI[KIZIK\MZy[\QKI[MVKWUV-VMTU]VLWWK
cidental se registran importantes exponentes de di
NMZMV\M[\MWZyI[Y]MINMK\IZWVTIUIVMZILMMV[M}IZ
Por mencionar algunas de las más destacadas, desde 
el siglo XVIII a nuestros días, están: a) la familia de 
TI[][\IVKQILMTIUMV\M"KWV\MWZyI[LMTIXZMVLQbIRM
KWUWMTLM[IZZWTTWVI\]ZITLM:W][[MI] 
en el que la educación debería ser permisiva o negati
va; b) en la familia asociacionista están las teorías del 
KWVLQKQWVIUQMV\WKWUWXWZMRMUXTWTI]VQ~VLMM[
\yU]TWaZM[X]M[\ILM<PWZVLQSM !!Y]QMV
[M}ITIY]MMTIXZMVLQbIRM[MLIIXIZ\QZLMTIXZWUW
ción de la adquisición de conexiones de estímulos y 
respuestas deseados. También está la teoría de Skin
VMZ !!! LM ZMNWZbIUQMV\W a KWVLQKQWVI
UQMV\WMVTIY]MMTIXZMVLQbIRM[MLIIXIZ\QZLM]VI
sucesión de cambios sistemáticos en el ambiente de 
los organismos, lo que aumenta la posibilidad de las 
respuestas deseadas; c) más tarde, en la familia de las 
teorías cognitivas, está la teoría de la comprensión, 
OMVMZILI MV MT [MVWLM TIX[QKWTWOyILM TI/M[\IT\
en la cual se promueve la comprensión del aprendi
bIRM ?MZPMQUMZ3WNNSI a3PTMZ   ! 4I
teoría del campo cognoscitivo, en donde Ausubel se
}ITITIQUXWZ\IVKQILMIa]LIZITW[M[\]LQIV\M[IY]M
reestructuren sus espacios vitales y obtengan nuevos 
conocimientos de las situaciones contemporáneas, 
LMLWVLM[]ZOMTIQLMILMTIXZMVLQbIRM[QOVQÅKI\Q^W
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Posteriormente, la teoría epistemológica genética de 
8QIOM\ !! U]M[\ZITIKWV[\Z]KKQ~VLMV]M
vos conocimientos por parte del estudiante. La teoría 
[WKQWK]T\]ZITLM>QOW\[Sa !!LI]VMVNWY]M
[WKQITITIXZMVLQbIRMLMIY]y[]ZOMMTKWVKMX\WLMTI
bWVILMLM[IZZWTTWXZ~`QUW
-TKWVR]V\WLMM[\I[ \MWZyI[XZQVKQXITUMV\M TI[LM
)][]JMT8QIOM\a>QOW\[SaKWVNWZUIVTWY]MPWaKWVW
cemos como el constructivismo, en el que el estudiante 
pasa a ser el centro del proceso educativo, el que cons
truye nuevos conocimientos a partir de conocimientos 
previos, que se generan en un contexto social y se apli
can en una realidad de lugar y tiempo en el que vive el 
M[\]LQIV\M[QMVLWI[y]VIXZMVLQbIRM[QOVQÅKI\Q^W
Ahora bien, parece una obviedad decir que los 
distintos modelos educativos tienen repercusiones en 
la E-A de la HA, dado que a ésta le son inherentes 
aquéllos. Lo que ya no es tan claro es cómo son ta
les repercusiones, pero sin duda el modelo adoptado 
propiciará estudiantes y profesores: a) o bien insertos 
en modelos curriculares tradicionales que redundan 
en el fomento de la pasividad, el desinterés, la falta 
de compromiso, la dependencia, la falta de iniciativa 
aW\ZW[ÆIOMTW[Un[#JWJQMVMVUWLMTW[K]ZZQK]TI
res alternativos que fomenten las virtudes antónimas.
En el caso de la E-A de la historia arquitectónica, 
TI[LW[ \MVLMVKQI[XWTIZM[IV\MZQWZM[ Y]M [QVL]LI
ILUQ\MV XW[QKQWVM[ QV\MZUMLQI[ [M UIVQÅM[\IV MV
WZOIVQbIKQWVM[ K]ZZQK]TIZM[ OC) diametralmente 
opuestas, y en sus posibles combinaciones, variacio
nes o mixturas, tal como, sin exhaustividad, se mues
\ZIMVMTK]ILZW"
Cuadro 3. Modelos curriculares de la asignatura de HA en México
Modelo curricular por 
objetivos/contenidos
Modelo curricular mixto Modelo curricular por competencias
1. Organización curricular (OC) a partir de 
los macro-relatos totémicos
3. OC orientada al análisis histórico, en 
donde el alumno tiene un rol crucial a 
partir de actividades
4. OC a partir de los micro-relatos del 
espacio habitable
2. OC a partir de los macro-relatos, pero 
contados de adelante hacia atrás (Ettin-
ger, 2008a: 64-74)5
5. OC con base en un esquema modular 
de los cursos de historia, dictado por las 
necesidades especíﬁcas de los talleres 
de diseño arquitectónico
Modalidades de aprendizaje y su evaluación
Se busca el aprendizaje a partir de la 
repetición.
Se evalúa a partir de exámenes escritos
Se busca el aprendizaje a partir de la 
comprensión y el análisis.
Se evalúa con productos que muestren 
el logro de la competencia para el 
análisis histórico.
Ciencia de los objetos calculables o 
pensables. 
Abstracciones, sistemas lógico-
matemáticos, deducción controlada.
Fuente: elaboración propia a partir de Padrón (2007) y Bertozzi (s.f.).
-VKQMZ\WUWLWM[]VI^IZQIV\MLMTM[Y]MUI[MO]QLWXWZ+I\PMZQVM-\\QVOMZMVTI=VQ^MZ[QLIL5QKPWIKIVILM;IV6QKWTn[LM0QLIT
OWMVLWVLM[MXZM\MVLMY]MMTIT]UVWTTMO]MITKWVWKQUQMV\WLMTIPQ[\WZQIIXIZ\QZLMZMKWVWKMZMTUWLWKWUWu[\I¹IÆWZIMVLQ[M}W[
contemporánea [sic]” y que “ilustran la necesidad de la historia en su formación”. 
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-[\MUWLMTWK]ZZQK]TIZN]M]\QTQbILWMVTI.IK]T\ILLM)ZY]Q\MK\]ZILM,MTN\0WTIVLIKWVJI[MMV]VI¹XMLIOWOyILM[WT]KQ~VLM
XZWJTMUI[ºLMIK]MZLWKWV0MaVMVaLM2WVOMKQ\ILI[XWZ-\\QVOMZ I"
4I[WZOIVQbIKQWVM[a[MM[\Z]K\]ZIVXWZ\MU
poralidades o por culturas, o ambas, aclarando que la 
segunda no es más que es una variante de la primera; 
TIWZOIVQbIKQ~V[MM[\Z]K\]ZIXWZ\MUXWZITQLILM[
por culturas o por problemas históricos; la organi
bIKQ~VTWPIKMMVKIUJQWXWZXZWJTMUI[PQ[\~ZQ
KW[#aTIWZOIVQbIKQ~V[MM[\Z]K\]ZIXWZXZWJTMUI[
\M~ZQKWPQ[\~ZQKW[I[WKQILW[ITW[uVNI[Q[LMTW[\ITTM
ZM[LMLQ[M}W Cada una de estas OC[MI^QMVMUMRWZ
IITOV\QXWLMUu\WLWLMKWVWKQUQMV\WLMTUWLW
KWUW[MU]M[\ZIMV[MO]QLIM[Y]MUI"
,MV\ZWLMM[\W[¹IZZMOTW[ºPQ[\~ZQKIUMV\MILWX
\ILW[MV5u`QKWMTUWLMTWUn[KWUVPI [QLWMT
[QO]QMV\MM[Y]MUI"
Esquema 3. “Campos” de la organización curricular de los cursos de HA en México, 
de acuerdo a los enfoques epistemológicos y los métodos del conocimiento
Realismo Idealismo
Empirismo
Racionalismo
eje gnoseológico
eje gnoseológico
eje 
ontológico
eje 
ontológico
Inferencia 
inductiva-deductiva
Inferencia 
deductiva
Inferencia 
inductiva
Inferencia 
abductiva
M
od
el
o 
no
m
ol
óg
ico
-d
ed
uc
tiv
o
M
od
el
o 
id
io
gr
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co
-in
du
ct
ivo
M
od
el
o 
no
m
ol
óg
ico
-d
ed
uc
tiv
o
M
od
el
o 
id
io
gr
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co
-in
du
ct
ivo
Fuente: elaboración propia.
OC-3
OC-2
OC-1 OC-5
OC-4
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1UXTyKQ\I W M`XTyKQ\IUMV\M +PQKW !! 8MZI
bI !! <WZZM MV -\\QVOMZ  J ;IV5IZ\yV
<MZnV-\\QVOMZ I J
>IZOI[;ITO]MZW  ,M)VLI MV-\\QV
OMZ JBIUWZIMV8IZMLM[;ITIbIZMV
8IZMLM[ 4WbWaI a8uZMb !0]MZ\I MV
5MVLWbI 5MVLWbIa/WVbnTMbMV5MVLW
bI   a W\ZW[ I]\WZM[ TI\QVWIUMZQKIVW[ KWUW
,]Y]M+WTTILWMV5MVLWbI a5TTMZ
MV5MVLWbI PIV[M}ITILWTIM`Q[\MVKQIKWV
mayores o menores variaciones, de este modelo que 
^ILMTW[UIKZWZMTI\W[ITW[KI[W[Y]MKWVÅZUIVTW[
grandes códigos culturales por medio de relaciones 
KI][IMNMK\W+WUWLMKyIUW[IV\M[M[MTILWX\ILW
KWVUIaWZNZMK]MVKQIMVTW[LQ[M}W[K]ZZQK]TIZM[LM
las carreras de Arquitectura de las IES, con los conse
cuentes problemas en la reacción de los estudiantes: 
aburrimiento, desinterés, tendencia al copy and paste, 
I][MVKQI LM [MV\QLW a W\ZW[ XZWJTMUI[ IXIZMRILW[
Y]MWK]ZZMVMVMTI]TIWMVMT\ZIJIRWM`\ZII]TIA
no es sólo responsabilidad y culpa de los estudiantes, 
[QVWY]MKWUWLQKM>IZOI[;ITO]MZW "!MV
las sociedades pos y tardomodernas existe un menos
precio, no a éste o a aquel pasado preciso, ¡sino al 
XI[ILWMV[]KWVR]V\W	
Frente a él, que parece ya agotado, se va abriendo 
XI[WW\ZWUWLMTWY]MILQNMZMVKQILMTIV\MZQWZ[]
peditado mayormente al ámbito de la práctica edu
cativa y aferrado sumisamente a la tradición), es el 
que metodológicamente con más frecuencia sigue la 
QV^M[\QOIKQ~VPQ[\~ZQKWIZY]Q\MK\~VQKI a MT Y]M WKI
sionalmente se ha implementado en los procesos de 
E-A de la HA de algunas IESM[Y]MUI"
;QUXTQÅKILWXIZIÅVM[LMNnKQTKWUXZMV[Q~VM[\M
UWLMTWXIZ\MLMTW[UQKZWZMTI\W[LMTM[XIKQWPIJQ
table, vale decir, de lo particular de los casos de estu
LQWaX]MLMWVW\MVMZTIXZM\MV[Q~VLMTTMOIZI\MRMZ
UIKZWZMTI\W[ OMVMZITM[-V MT V]M^WXTIV K]ZZQK]
lar de la carrera de Arquitectura de la Universidad 
)]\~VWUI LM )O]I[KITQMV\M[ M[\IUW[ KWUMVbIV
LWIM[JWbIZ]VIXZWX]M[\IMVM[\ITyVMIIVU]a
esquemática.
Esquema 4. Modelo más común para la E-A de la HA en México
Fuente: elaboración propia.
Cómo inﬂuyen los grandes 
raltos en la conﬁguración 
de las tendencias y 
características de...
...el espacio 
habitable
Funcional
Formal
Constructivo-
emocional
Simbólico
Ambiental
Urbanístico
La estrategia inferencial-deductiva en el proceso E-A 
de la historia de la arquitectura
(enciclopedia, erudita, totalizante, totémica, bancaria, privilegiada
la cátedra magistral y excluyente el aprendizaje basado en problemas)
(del relato 
se deduce)
Sistema de requerimientos social y culturalmente necesarios
Sistema de repertorios estilístico-ﬁgurativos
Sistema cientíﬁco y tecnológico
Relación naturaleza-sociedad-cultura
Sistema urbano/territorial
Sistema de signiﬁcados
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Esquema 5. Modelo alterno para la E-A de la HA en México
Una alternativa seguida por unas pocas IES mexi
canas, pero que posee un gran potencial, si bien, de 
IK]MZLW KWV+WTTILW VW M`MV\W LM XZWJTMUI[ MV
5MVLWbI #-\\QVOMZ JM[TIY]M[MU]M[
\ZIMVMT[QO]QMV\MM[Y]MUI"
Esquema 6. Modelo subordinado a los enfásis de los Talleres de diseño
Fuente: elaboración propia.
La estrategia inferencial-abductiva en el proceso E-A 
de la historia de la arquitectura
(problemática, analítica, dimensional, didáctica,
conectada con el Taller de diseño)
Espacios
habitables
Funcional
Formal
Constructivo-
emocional
Simbólico
Ambiental
Urbanístico
Sistema de requerimientos social  
y culturalmente necesarios
Sistema de repertorios estilístico-ﬁgurativos
Sistema cientíﬁco y tecnológico
Relación naturaleza-sociedad-cultura
Sistema urbano/territorial
Sistema de signiﬁcados
Que el análisis revele
Que el análisis revele
Que el análisis revele
Que el análisis revele
Que el análisis revele
Que el análisis revele
No excluye la cátedra magisterial y fomenta 
el aprendizaje basado en problemas
La estrategia inferencial-abductiva en el proceso E-A 
de la historia de la arquitectura
(problemática, analítica, dimensional, didáctica,
conectada con el Taller de diseño)
Espacios
habitables
Funcional
Formal
Constructivo-
emocional
Simbólico
Ambiental
Urbanístico
Sistema de requerimientos social  
y culturalmente necesarios
Sistema de repertorios estilístico-ﬁgurativos
Sistema cientíﬁco y tecnológico
Relación naturaleza-sociedad-cultura
Sistema urbano/territorial
Sistema de signiﬁcados
Que el análisis revele
Que el análisis revele
Que el análisis revele
Que el análisis revele
Que el análisis revele
Que el análisis revele
No excluye la cátedra magisterial y fomenta 
el aprendizaje basado en problemas
Fuente: elaboración propia.
relación de 
semejanza
Proyecto del 
Taller de diseño
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BMZUM}W"!KWV[QOVI]VIM`XMZQMV
cia de este tipo en la Universidad de León, en donde 
se busca, por una parte, una estrecha conexión entre 
los problemas actuales que suscita la continuidad de 
uso del patrimonio cultural moderno por parte de 
[][PIJQ\ILWZM[KWVIXTQKIJQTQLILITLQ[M}WIZY]Q\MK
\~VQKWaTW[UQKZWZMTI\W[LMTM[XIKQWPIJQ\IJTMUM
diante operaciones abductivas, basadas en relaciones 
LM [MUMRIVbI MV\ZM TI[ [WT]KQWVM[ LMT XI[ILW a TI[
del presente, conservando los aspectos virtuosos del 
modelo inmediato anterior.
,M[INWZ\]VILIUMV\MVQu[\MVQIY]uTKWVNWZUIVTI
tendencia dominante. Ante este panorama, los retos 
que se presentan ante las IES son multifactoriales, ya 
que están en las áreas administrativa, curricular, me
\WLWT~OQKIaM[XIKQITM[\IT\QUIKWVNWZUILIXWZ]VI
infraestructura educativa. En este sentido, algunos de 
TW[ZM[]T\ILW[Un[[QOVQÅKI\Q^W[LMTIQV^M[\QOIKQ~VVW[
indican que los responsables académicos de las his
torias tenemos que pensar en cómo revertir algunas 
inercias de los estudiantes, e incluso de los profesores.
Una de las inercias que muestran los resultados 
del estudio nacional sobre infraestructura educativa, 
es que los estudiantes de las materias de HA conti
VIV[QMVLWMTXMZ[WVIRMXI[Q^WLMTXZWKM[WML]KI
tivo, sin duda detrás de profesores que incitan a tal 
reproducción, ya que al preguntarles qué estrategias 
IKILuUQKI[[WVM`Q\W[I[XIZI[]IXZMVLQbIRM\WLI^yI
MT QVLQKIY]MM[TIKTI[MUIOQ[\ZIT#[QVMUJIZ
go, también se ve un crecimiento en estrategias que 
ZMÆMRIVMTIXZMVLQbIRMIK\Q^W[MOVKWUWM[KTI[QÅ
KILWXWZ,ITM!MVMT[QO]QMV\MM[Y]MUI"
)XZMVLQbIRMIK\Q^W^Q[\WKWUW]VILMTI[M[\ZI\M
gias en los esquemas de E-A innovadores, entre los 
cuales se pasa por considerar críticamente las bon
LILM[aLM[^MV\IRI[LMUWLMTW[KWUWMTJI[ILWMV
KWUXM\MVKQI[*MVMQ\WVMet al. Por supuesto, 
VWNIT\IZnITO]QMVY]MK]M[\QWVMIKZMUMV\M TI[]RM
ción de este modelo a los criterios gerenciales del 
U]VLWLMTI[MUXZM[I[aLMT\ZIJIRWY]MM[LWVLM
originalmente tuvo su aplicación, a partir de los es
\]LQW[UW\Q^IKQWVITM[LM5K+TMTTIVL! !WJQMV
Esquema 7. Estrategias de aprendizaje exitosas para los estudiantes
Algunas de las competencias genéricas que se pueden desarrollar en las clases de HA son: Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
:M[XWV[IJQTQLIL[WKQITaKWUXZWUQ[WKQ]LILIVW+IXIKQLILLMKWU]VQKIKQ~VWZITaM[KZQ\I0IJQTQLILMVMT][WLMTI[TIC. Capacidad 
LMQV^M[\QOIKQ~V)TO]VI[LMTI[KWUXM\MVKQI[M[XMKyÅKI[LMIZY]Q\MK\]ZIY]M[MX]MLMVLM[IZZWTTIZMVLQKPIUI\MZQI[WV"+WVKQMVKQI
de la función cultural de la arquitectura. Conciencia de la función social de la arquitectura. Conocimiento de la historia y la teoría de 
la arquitectura. Capacidad de conocer y aplicar los métodos de investigación.
86.2% Clases magistrales
86.8% Ejercicios prácticos
85% Investigación documental
Aprendizaje
pasivo
Aprendizaje
activo
5%  Escuchar
10% Leer
20%  Audiovisuales
30%  Demostración
50%  Discusión
75%  Práctica
90%  Enseñar a otros
Fuente: elaboración propia a partir de la pirámide de Dale (1946) y Churches (2009).
Resultados del estudio Pirámide del aprendizaje de Edgar Dale (1946) y Churches (2009)
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ITVMWTQJMZITQ[UWaMTKIXQ\ITQ[UW[IT^IRM)]VY]MVW
TM[ NIT\I ZIb~VI TW[I]\WZM[Y]MPIKMVM[\I[WJ[MZ
^IKQWVM[ KZy\QKI[ KWV TI[Y]M M[\IUW[LMIK]MZLW
existe sin embargo un aspecto fecundo que es nece
sario tomar en cuenta con seriedad: dicho aspecto es 
el de la relación de las competencias con el empleo 
de las TIC, que más allá de la fascinación que provo
can en los nativos digitales, sin duda representan un 
gran desafío para la manera tradicional de llevar a 
cabo el proceso de E-A de la historia arquitectónica, 
TWK]ITQVKT]aMITIUJQMV\MLMIXZMVLQbIRMMVMTY]M
transcurre.
=VI[QUXTMKWV[\I\IKQ~VLM]VITTIVMbIaKTIZQ
dad contundentes, nos hace vislumbrar algunas po
sibilidades virtuosas de la tecnología: los estudiantes 
hacen un uso intenso del llamado e-learnig, e incluso 
ahora de una nueva modalidad: el m-learnig, que en 
IUJW[KI[W[QUXTQKIMTIXZMVLQbIRMI\ZI^u[LMUM
LQW[ KWUX]\IKQWVITM[ aLQ[XW[Q\Q^W[U~^QTM[,M[LM
T]MOW TI NI[KQVIKQ~VX]MLMWJV]JQTIZ TI ZIb~VaMT
LQ[KMZVQUQMV\WKZy\QKW[XMZWR][\IUMV\MIY]yXWLM
mos encontrar otro desafío para los “facilitadores” 
LMTIXZMVLQbIRM"NWUMV\IZMTMRMZKQKQWKZy\QKWaTILQ[
KZQUQVIKQ~V ZIbWVILILM QVNWZUIKQ~VY]MXIZI TI
KWV[MK]KQ~VLMKQMZ\W[WJRM\Q^W[LMIXZMVLQbIRMZM
XZM[MV\I¹JI[]ZIºXIRIWQVNWZUIKQ~V[]XMZÆ]I-T
reto de estas tecnologías es trascenderlas y no agotar 
MVMTTI[UQ[UI[[]JWVLILY]MÅVITUMV\MZMXZM[MV
\IV]VIUMLQIKQ~VXIZIITKIVbIZ]VÅV"Y]MMTIT]U
VWIXZMVLIKWUWLQKM5TTMZI"
interpelar a la arquitectura del pasado y del presente 
con amplios conocimientos y un pensamiento propio, 
XMZ[WVITKWV[\Z]QLW[QVXZMR]QKQW[aIXIZ\QZLMN]V
damentos sólidos. La comprensión de las estructuras 
LM[QOVQÅKILWLMTIIZY]Q\MK\]ZIMVZMTIKQ~VKWV[][
KWV\M`\W[PQ[\~ZQKW[aVWTIUMUWZQbIKQ~VLMQVIOW
\IJTM[[MZQM[LMMLQÅKQW[KIV~VQKW[LMJMZyI[MZTIÅVI
TQLILIXMZ[MO]QZMV5MVLWbI "!!
La infraestructura educativa: 
obsolescencia e idoneidad
La importancia del análisis de la infraestructura edu
cativa radica en la relación entre el logos MVNWY]M[
MXQ[\MUWT~OQKWPQ[\WZQWOZnÅKW[^Q[\W[MVTW[X]V\W[
anteriores) y la tejné MT M[XIKQW KWVNWZUILW XWZ TI
infraestructura educativa, subtema que se tratará en 
M[\M X]V\W,MUWLWUn[ XZMKQ[W TI ZMTIKQ~V MV
tre el contenido que el estudiante debe conocer para 
construir nuevos conocimientos en torno a la HA, 
aMTT]OIZLWVLM[MTTM^IMTXZWKM[WLMMV[M}IVbIa
IXZMVLQbIRM
-TIXZMVLQbIRMMVOMVMZITaMTLMTIHA en parti
K]TIZ[M^MVQVÆ]MVKQILW[MVXZQUMZIQV[\IVKQIXWZ
el profesor, al que se le denomina el primer maestro, 
T]MOWXWZMTKWUXI}MZWITY]M[MTMKWVWKMKWUWMT
segundo maestro, y last, butnotleast, por la infraestruc
tura educativa, a la que se ha llamado tercer maestro 
4QXXUIV  ya que tiene un impacto positivo o 
VMOI\Q^WMVLQKPWXZWKM[W^MZMTM[Y]MUI 
Infraestructura educativa vista no sólo desde su 
dimensión física, como en muchas otras investiga
ciones se ha considerado, sino también desde su di
UMV[Q~VLWK]UMV\IT TQOILQZMK\I KWV MT logos) y su 
dimensión tecnológica.
Dimensión documental: para muchos 
alumnos una dimensión desconocida 
Ya se mencionó que la infraestructura educativa no 
[WVVQKIUMV\MU]ZW[aTW[I[[QVWY]MQV\MZ^QMVMV
otros elementos que de manera ordenada y distri
buida sirven de “cimientos” para la construcción de 
nuevos conocimientos, mediante la facilitación del 
proceso de E-A. Uno de estos elementos es el acervo 
JQJTQWPMUMZWOZnÅKWLMTI[IES, ya sea tradicional o 
en ambientes virtuales.
Fue así que al incluirlo en el estudio a nivel na
cional, los resultados muestran que a pesar de que el 
LMTI[IES cuenta con bibliotecas tradicionales 
 1VNZIM[\Z]K\]ZIML]KI\Q^IKWUW\MZKMZUIM[\ZWM[]V\uZUQVWIK]}ILWLM[LMTILuKILILM!MVTIXMLIOWOyILM:MOOQW-UQTQI
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aUn[ LMT  KWVJQJTQW\MKI[ ^QZ\]ITM[ [~TW ITZM
LMLWZLMTLM TW[ M[\]LQIV\M[]\QTQbI]VI^MbI
la semana estos acervos para promover el aprendi
bIRMMV TI[KTI[M[LMHAXWZKMV\IRMU]aZML]KQLW
aIY]M TIVI\]ZITMbILM TIUI\MZQIM`QOM]VUIaWZ
contacto con fuentes de consulta. Lo anterior sucede 
XWZUT\QXTM[NIK\WZM[\ITM[KWUWTILQÅK]T\ILXIZI
el acceso al acervo en las bibliotecas, la distancia que 
tienen que recorrer los estudiantes para usar las bi
bliotecas tradicionales, la escasa producción de tex
\W[Y]MZMÅMZIVI \MUI[VIKQWVITM[aW TWKITM[I[y
como la carga académica en los planes de estudio,! 
XWZMTTWVWM[LMM`\ZI}IZY]MVQKIUMV\MMT
LMTW[M[\]LQIV\M[[M}ITITMMZMVTI[JQJTQW\MKI[a[~TW
MT   MV MT [IT~V LM KTI[M LWVLM [M LM[IZZWTTI
principalmente el proceso de E-A.
Sin embargo, los estudiantes no leen y aprenden 
exclusivamente en bibliotecas y el salón de clase, ya 
Y]M][IVRIZLQVM[aXI[QTTW[!XIZIZM
^Q[IZ\M`\W[PIKMZ\IZMI[a\ZIJIRW[QVKT][Q^MIXM[IZ
LMY]Mu[\W[VWM[\nVLQ[M}ILW[XIZIM[\MÅVTWY]M
LMRIMVM^QLMVKQIY]MMTIXZMVLQbIRMM[]JQK]WY]M
se da en cualquier lugar, en cualquier momento), por 
lo que se demanda la concepción de una infraestruc
tura educativa holística.
7\ZILMTI[XW[QJTM[ZIbWVM[XWZTI[Y]MM[ZML]KQ
LWMTXWZKMV\IRMLM][WLMT\M`\WMVKTI[M[LMHA es la 
persistencia del profesor por “facilitar” el proceso de 
IXZMVLQbIRMLMTIT]UVWXIZITWK]IT[M TM[\ZIL]KM
los contenidos de las fuentes primarias, es decir que 
el docente se basa consciente o inconscientemente en 
TI \MWZyI LM TI \ZIV[XW[QKQ~V LQLnK\QKI +PM^ITTIZL
Esquema 8. Relación entre el logos y la tejné
!)XIZ\QZLMTI[ZM[X]M[\I[LMTW[M[\]LQIV\M[aKWUMV\IZQW[L]ZIV\MTI[MV\ZM^Q[\I[ITILWK\WZI/]ILIT]XM;ITIbIZaITLWK\WZ@I^QMZ
>IZOI[ZMITQbILI[XWZ)TMRIVLZI<WZZM[4IVLIMV
Fuente: elaboración propia.
Contenidos
Aprendizaje
 
 
 
Tecnología
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Profesor      1er maestro
Compañeros  2ndo maestro
Espacio       3er maestro
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LWVLMMTZMKWZZQLWLMT[IJMZMZ]LQ\WPI[\ITTM
gar al saber del alumno es muy largo, y realmente 
MT\ZIJIRWTWMRMK]\IMTXZWNM[WZLMRIVLWITIT]UVW
KWUW[QUXTMZMKMX\WZM[Y]MUI!
Por lo anterior, y para ser congruentes con un mode
TWY]MLMUIVLI]VIXZMVLQbIRMIK\Q^WPIaY]MXMZUQ
tir que el estudiante sea el que realice esa transposición, 
por lo que la denominaremos transposición de aprendi-
zaje. Para ello, éste deberá revisar los textos y fuentes 
de información que encuentre, de tal manera que el 
alumno pasivo, receptivo, se convierta en un verdadero 
estudiante, activo y participativo, siempre guiado por el 
XZWNM[WZKWVMT[IJMZQV[\Q\]KQWVITQbILWLM\ITUIVMZI
Y]MX]MLITWOZIZIXZMVLQbIRM[[QOVQÅKI\Q^W[aKWV[\Z]QZ
V]M^W[KWVWKQUQMV\W[M[Y]MUI
Una de las maneras para facilitar el acceso a las 
diferentes fuentes de información y lograr una trans
XW[QKQ~VLMIXZMVLQbIRMXWZXIZ\MLMTM[\]LQIV\MM[
precisamente aprovechando las bondades que ofre
cen de las nuevas TIC, lo que eslabona esta dimen
sión documental al siguiente punto, la dimensión 
tecnológica de la infraestructura educativa.
Esquema 9. Teoría de la transposición didáctica (Chevallard, 2005)
Esquema 10. Teoría de transposición de aprendizaje
Fuente: Torres Landa (2013 - 150).
Alumno
Saber erudito Saber aprendido
Saber 
institucionalizado
Saber enseñado
Profesor
Transposición didáctica
Fuente: Torres Landa (2013 - 151).
Saber erudito Saber aprendido
Saber institucionalizado
Estudiante
Transposición de aprendizaje
Profesor
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Dimensión tecnológica: respuesta de 
la infraestructura educativa al nativo 
digital
-TM[\]LQWXMZUQ\Q~KWVÅZUIZTWY]MU]M[\ZITIUMZ
cadotecnia de las IES en cuanto a la incorporación de 
las TICMV[][QV[\ITIKQWVM[aIY]MTIUIaWZyI!
K]MV\IKWVTIJWZI\WZQW[LMK~UX]\W KWVXTI
taformas educativas y todas con acceso a internet; 
sin embargo, pareciera ser que esta innovación tec
VWT~OQKIMVXZWLMTIXZMVLQbIRMXWZTWUMVW[MVTI[
materias de HA, sólo se queda en el discurso porque 
no corresponde con la realidad, ya que los estudiantes 
]\QTQbIVU]aXWKWM[\W[ZMK]Z[W[[MOVTW[PITTIbOW[
LMTM[\]LQWLWVLM[M[M}ITIY]MMT ][IXTI\I
NWZUI[ ML]KI\Q^I[ MT   IXZW^MKPI TW[ TIJWZI
\WZQW[LMK~UX]\WaMT ]\QTQbI QV\MZVM\]VIW
^IZQI[^MKM[XWZ [MUIVI ZM[IT\IVLWY]MM[\MT\QUW
XWZKMV\IRM[M^MUQVQUQbILWXWZY]MTIUIaWZyILMTW[
M[\]LQIV\M[ZMXWZ\IY]MM[]V[MZ^QKQWU]aLMÅKQMV\M
bloqueando muchos sitios y con poca cobertura.
,QZMK\IUMV\MMVTW[[ITWVM[LMKTI[MLWVLM\ZIV[
curren las clases de HAN]MKTIZWY]MMTK]MV
\IKWVXQbIZZ~VWXQV\IZZ~VMV[][IT~VLMKTI[M#[QV
embargo, como en la mayoría de ellos también hay 
XIV\ITTIM[\I[T\QUI[OMVMZITUMV\M[MKWTWKIVMV
KQUILMTXQbIZZ~VI[yY]MITJIRIZTIXIV\ITTIY]MLI
un espacio muy reducido para usarlo, que sin embar
go es muy importante para hacer anotaciones que 
TM[Ia]LMVITW[M[\]LQIV\M[IQLMV\QÅKIZXITIJZI[W
conceptos claves del tema del que se esté tratando. 
Nuestras IES están recibiendo estudiantes a los que 
[MTM[QLMV\QÅKIKWUWVI\Q^W[LQOQ\ITM[aIY]MPIVVI
cido con los cambios de las TIC, por lo que no fue 
sorpresa encontrar en los resultados del estudio que 
Un[LMTIUQ\ILLMTW[M[\]LQIV\M[MTQVLQK~][IZ
software en la clase de HA §XMZWK~UW \QMVMVY]M
hacerlo?, en muebles inadecuados, en los rincones del 
salón para poder encontrar un contacto y conectar el 
equipo, generando más calor del que ya de por sí se 
genera en el salón por las inadecuadas orientaciones, 
aspecto que nos lleva a la siguiente dimensión, la física.
Dimensión física: puente o barrera 
para el aprendizaje de la ha
+WUW [M [M}IT~ IV\MZQWZUMV\M TW[ I[XMK\W[ Ny[QKW[
de la infraestructura educativa son los más aborda
LW[XWZ TI[XMZ[WVI[XZMWK]XILI[XWZ TI QVÆ]MVKQI
Y]Mu[\I \QMVMMVMT IXZMVLQbIRMLM TW[ M[\]LQIV\M[
\ITM[MTKI[WLM TW[M[\]LQW[LM;\ZIVOMa*IVVQVO
MTLM;PVMQLMZMTLM.Q[PMZMT
LM*ZW_Va4WVOMTLM7¼6MQTT!MTLM
:WJQV[WVMV\ZMW\ZW[
En nuestro estudio a nivel nacional, los resultados 
muestran que los estudiantes de las materias de HA 
encuentran los salones de clase insatisfactorios en dife
ZMV\M[I[XMK\W[XWZMRMUXTWMVTINIT\ILMIKKM[W[XIZI
LQ[KIXIKQ\ILW[KIZMVKQIWQV[]ÅKQMVKQILMT]OIZM[XIZI
O]IZLIZ\QTM[XMZ[WVITM[TQUQ\ILWVUMZWLMKWV\IK\W[
MTuK\ZQKW[MV\ZMW\ZW[#LnVLWTM[KITQÅKI\Q^W[LMIJ]ZZQ
LW[KIT]ZW[W[XMY]M}W[XI[Q^W[M\Ku\MZIM[Y]MUI
Lo anterior, y la presencia recurrente de imágenes 
contradictorias en las que seguimos viendo la dispo
[QKQ~VLMUM[I[a[QTTI[MVÅTI[NI^WZMKQMVLWTIXI[Q^Q
dad del alumno y la posición central y dominante del 
profesor, muestran la falta de congruencia entre el 
LQ[K]Z[WaTIIKKQ~V]VILMTI[ZIbWVM[LMM[\WX]MLM
[MZY]MTI[XWTy\QKI[ML]KI\Q^I[[MNWZU]TIVTMRW[LMT
KIUXWLMIKKQ~V,MK]ITY]QMZUIVMZITW[MVKIZOI
LW[LMKWV[\Z]QZIUJQMV\M[LMIXZMVLQbIRM\QMVMVY]M
asumir un cambio de paradigma y estar conscientes 
LMY]MM[\M\ZIJIRWM[\ZIV[LQ[KQXTQVIZQW"PIaY]MLQ
[M}IZUIVWIUIVWKWVMT][]IZQWaKWVM`XMZ\W[MV
TIUI\MZQI#PIaY]MLQ[M}IZ\MVQMVLWKWUWWJRM\Q^W
XZQVKQXITMTIXZMVLQbIRMaTIKWV[\Z]KKQ~VLMV]M^W[
conocimientos; hay que hacer propuestas holísticas, 
es decir, tener en cuenta los aspectos funcionales, es
paciales, perceptuales, tecnológicos y documentales, 
pero sobre todo lograr espacios en completa armo
VyIKWVMTMV\WZVWVI\]ZITaMTMV\WZVWP]UIVQbILW
Sabemos que las obras arquitectónicas se van re
KZMIVLWaZM[QOVQÅKIVLWKWVMT \QMUXW[QVMUJIZ
go, pareciera ser que en las IES no ha sucedido este 
cambio, ya que no están respondiendo a los nuevos 
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paradigmas educativos, ni a la inserción de tecnolo
OyI MUMZOMV\M WKI[QWVIVLW]V KWVÆQK\W IV\Z~XQKW
Y]MMV\WZXMKMMTXZWKM[WLMMV[M}IVbIaLMIXZMVLQ
bIRM<MVMUW[Y]MPIJTIZLM]VIIZY]Q\MK\]ZIV]M
^I]VIIZY]Q\MK\]ZIWJRM\Q^IaKQMV\yÅKIJI[ILIMV
leyes y metodologías, pero también una arquitectura 
MV QV\MZIKKQ~V KWV TW[ PWUJZM[ a TI[U]RMZM[ XWZ
\IV\W QV\MZ[]JRM\Q^I ]VI IZY]Q\MK\]ZI IVIT~OQKI
NZWVu\QKI VW NZMVu\QKI0IaY]M^MZI TIIZY]Q\MK
\]ZIKWUW]VM[XIKQWLM^QLI-\\QVOMZ I"
Y si recibe el nombre de infraestructura educativa, 
§VWLMJMZyI [MZXZMKQ[IUMV\M]VIM[\Z]K\]ZI \ZIV[
XIZMV\M Y]M XMZUQ\QMZI WZOIVQbIZ ILMK]ILIUMV\M
las actividades educativas?, porque por ahora lo que 
XIZMKMY]MMVMTUMRWZLMTW[KI[W[TTMOII[MZTIQV
fraestructura educativa, es sólo un contenedor de los 
actores del proceso educativo.
4IKWV[\Z]KKQ~VLMM[XIKQW[XIZIMT IXZMVLQbIRM
LMJMKIUJQIZLM[LM[]KWVKMXKQ~VaIY]MIÅVITM[
del siglo XX el constructivismo tuvo expresión en 
los salones de clase con dinámicas y estrategias para 
NWUMV\IZ MT IXZMVLQbIRM IK\Q^W a XIZ\QKQXI\Q^W [QV
MUJIZOWMTIUJQMV\MLMIXZMVLQbIRM [QO]M \WLI^yI
[QMVLWXI[Q^W4QXXUIV"#MVMT[QOTW@@1
esta visión debe transformarse y buscar alternativas 
para que la propuesta arquitectónica de la infraes
tructura educativa permita crear ambientes activos, 
de modo que se logren ambientes dinámicos que in
\MZIK\MVKWVTW[IK\WZM[ML]KI\Q^W[XZWNM[WZM[M[
tudiantes y conocimiento.
Así, se nos presentan retos, entre los cuales está pro
XWVMZLQ[M}W[QVVW^ILWZM[Y]MZM[XWVLIVI]VV]M^W
paradigma en el que entendamos la infraestructura 
educativa desde sus aspectos urbanos, constructivos y 
LMLQ[M}WIZY]Q\MK\~VQKW\WUIVLWMVK]MV\I[][LQ
mensiones documental, tecnológica y física, más que 
sólo salones, talleres, laboratorios y bibliotecas; es de
cir, como lugares de encuentro de ideas, pensamientos 
Esquema 11. Nube conceptual sobre la concepción del salón de clase por los 
estudiantes
Fuente: Elaboración propia.
Nota: en la nube mientras más grande sea la representación del concepto, más personas la indicaron.
aburrido
incómodo
caluroso
pequeño
jungla
cerrado
rígido
primaria
común
austerodeprimente
aislado
simple
regular
pasivo
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y en general de vidas de personas que se relacionan e 
QV\MZIK\IVMV\ZM[yaKWVMTIUJQMV\MIV\Z~XQKWY]M
se forma por dicha infraestructura.
En esta dirección, actualmente estamos desa
rrollando la idea —por el momento sólo eso— de 
]V \ITTMZI]TITIJWZI\WZQW Y]M PMUW[ LMVWUQVILW
“TAULA”,10 destinado a la generación y aplicación 
LMT KWVWKQUQMV\W MV MT KIUXW IZY]Q\MK\~VQKW JIRW
una nueva orientación que integre, en una visión 
PWTQ[\I M QV\ZIQV\MZU]T\Q\ZIVLQ[KQXTQVIZ I QV^M[\Q
gadores de diversa procedencia y que comprenda 
la modelación y simulación de diversos ámbitos an
trópicos, tanto del pasado remoto y reciente como 
KWV\MUXWZnVMW[ M`Q[\MV\M[ a XZWaMK\ILW[ QVKT]
aMVLWTIZMITQLIL^QZ\]ITLMQVUMZ[Q~V,QKPIQVQKQI
\Q^IXIZ\MLM TIXZMUQ[ILMY]M ZMXZWL]KQMVLW MV
condiciones simuladas y controladas) los principios 
\uKVQKWKWV[\Z]K\Q^W[ M[\Z]K\]ZITM[ a M[XIKQITM[ LM
la arquitectura, debidamente insertos en su contexto 
social y cultural, se hace posible una mayor proximi
LILINMK\Q^IaMUWKQWVITKWVMTXI\ZQUWVQW]ZJIVW
IZY]Q\MK\~VQKWPMZMLILW.MZVnVLMbM[LMKQZ
con nuestra propia memoria. Suponemos que esta 
“infraestructura” podría ayudar a tornar atractiva, 
[QOVQÅKI\Q^I a KWV [MV\QLW XIZI TW[ M[\]LQIV\M[ VW
sólo la clase de HA, sino diversas materias o módu
los intervinientes en el estudio o creación de espacios 
PIJQ\IJTM[X]M[TIZMITQLIL^QZ\]ITLMQVUMZ[Q~VZM
ne gran parte de los requerimientos de las tendencias 
educativas más recientes.
Comentario ﬁnal. Hacia una nueva 
e-topía
4IKWVÅO]ZIKQ~VIK\]ITLM TI QVNZIM[\Z]K\]ZIML]
cativa de las IES del estado de Aguascalientes que 
es empleada en los procesos de E-A en los cursos de 
HA, tanto en su dimensión documental como físi
ca, presenta altos grados de obsolescencia, mientras 
que en la dimensión tecnológica, aun contándose 
con incuestionables adelantos, su grado de empleo 
es todavía incipiente en términos de construcción de 
IXZMVLQbIRM[aKWVWKQUQMV\W[[QOVQÅKI\Q^W[8MZWLM
ello no se sigue que dicha asignatura deba desapa
recer. Por el contrario, en las circunstancias actuales 
a^MVQLMZI[[]XMZ\QVMVKQIM[KILI^MbUIaWZX]M[
precisamente la historia nos muestra la correspon
dencia o bien la inadecuación entre los modos de 
vida y los espacios habitables a los que dichos mo
LW[LIJIVNWZUIaKWV\MVQLW#LMUIVMZI[MUMRIV\M
los paradigmas educativos actuales demandan en 
general, y en particular en los cursos de HA, una 
infraestructura de espacios, mobiliario, recursos do
cumentales y tecnológicos acordes con las necesida
LM[LMTXZWKM[WLMMV[M}IVbIIXZMVLQbIRM\ITKWUW
u[\M[MKWVÅO]ZIPWa
-T OZIV<WUn[5WZW !! CE QUIOQV~ MV
el siglo XVI]VIQ[TI QVM`Q[\MV\M=\WXyI[QV T]OIZ
I\ZI^M[ILI XWZ ]V ZyW QVM`Q[\MV\M MT )VPQLZW [QV
IO]I KWVY]Q[\ILI XWZ ]V XMZ[WVIRM K]aWVWUJZM
=\WXW[QOVQÅKIVWT]OIZaZMOQLIXWZ]VN]VKQWVI
ZQW [QVX]MJTW )LMUW6W MZI]VIY]QUMZI [~TW
10 La palabra “TAULAºY]M[QOVQÅKI¹UM[IºMVKI\ITnVM[]VIKZ~VQUWY]MLM[QOVITIQV\MOZIKQ~VMV]V[WTWM[XIKQWLM]V\ITTMZ
I]TITIJWZI\WZQWY]MM[\IZyILM[\QVILWIUWLMTIZa[QU]TIZM[XIKQW[IZY]Q\MK\~VQKW[MV^IZQI[M[KITI[QVKT]QLITIZMITQLIL^QZ\]ITLM
inmersión, y a dos niveles: a) generación de conocimiento de espacios habitables antrópicos del pasado; b) aplicaciones educativas para 
MTXZWKM[WLMMV[M}IVbIIXZMVLQbIRMLMTI0Q[\WZQILMTIIZY]Q\MK\]ZIaMT]ZJIVQ[UWI[yKWUWLMW\ZI[LQ[KQXTQVI[IÅVM[-VTI[1[TI[
*ITMIZM[TIM`XZM[Q~V¹TAULAº[MPIZM[MZ^ILWXIZIZMNMZQZ[MI]VLWTUM"#KWV[\Z]KKQ~VKWUX]M[\IXWZ]VIXQMLZIPWZQbWV\IT[W[\MVQLI
XWZ]VWWLW[[WXWZ\M[^MZ\QKITM[K]aIKWVÅO]ZIKQ~VZM^MTI]VWLMTW[XZQVKQXQW[UMKnVQKW[Un[XZQUQOMVQW[LMTIIZY]Q\MK\]ZIMTLMT
LQV\MTKWUWUM\INWZQbIKQ~VLMTZMN]OQW"cerrar]VM[XIKQW[M}ITILWXWZ]VWWLW[UIZKILWZM[LMT]OIZM[KZMIZ]VIUJQMV\MIZ\QÅKQIT
]VnUJQ\WIV\Z~XQKWY]MVWM`Q[\MIV\M[LM[MZKZMILWaY]MXZWXWZKQWVIZM[O]IZLWKWJQRWW[][KQ\I^MVMZIKQ~V-[\MM[XIKQWKZMILW
KWVUI\MZQITM[XZW^MVQMV\M[LMTIVI\]ZITMbIaIUn[aIUMVW[\ZIJIRILW[KWV[\Q\]aMTIUM\nNWZIUn[KWUXTM\ILMTZM[O]IZLWX]M[
KWUXZMVLMVW[~TWMTXTIVWJQLQUMV[QWVITKWVNWZUILWXWZMT[]MTW[QVW\IUJQuV TI\ZQLQUMV[QWVITQLILLMTPWZQbWV\MaMTKW[UW[
además de la dimensión del tiempo al incorporar el transcurrir de la vida dentro de dicho espacio como analogía del movimiento de los 
I[\ZW[XWZTIJ~^MLIKMTM[\M,MLQKPWXZQVKQXQWMUIVIV\WLW[TW[LMUn[Y]MLMÅVMVITM[XIKQWPIJQ\IJTMY]MVW[WVUn[Y]M[]KM[Q^W[
ZMÅVIUQMV\W[\uKVQKW[LMTXZQVKQXQWWZQOQVITXW[\]TILWXWZMTIJI\M4I]OQMZKWV[]NIUW[WUQ\WLMTIKIJI}IXZQUQOMVQI
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]VI XIZILWRI X]M[ M[M T]OIZ I]VY]M QVM`Q[\MV\M
poseía una forma de realidad en el pensamiento y 
la imaginación del gran Moro, quien lo concibió en 
TI \QMZZI 4I[ ZM^WT]KQWVM[ [WKQITM[ KWUMVbIZWV MV
muchos sentidos como utopías cuya forma de reali
LILMZIVQLMI[XWTy\QKI[XZMÅO]ZIKQWVM[LM]VU]V
LWUMRWZIV QVM`Q[\MV\M+WUW]VI TILM5WZW
aTI[W\ZI[TI[ZM^WT]KQWVIZQI[TI[]\WXyI[MV\IV\W
lugares, son construcciones humanas cuyas posibili
dades de existencia dependen de su formulación por 
alguien, ya como un programa preconcebido y pla
VQÅKILWaIKWUWXZnK\QKIM[XWV\nVMIW]VIKWUJQ
natoria entre ambos.
Las llamadas redes sociales claramente nos están 
indicando la emergencia de estructuras cuasi espon
táneas con un gran potencial para la distribución y 
generación inmediata de la información, que son 
posibles de aprovechar para la construcción de co
VWKQUQMV\W KWUXIZ\QLWXWTQTWKITQbILWa IT\IUMV\M
KZy\QKW §8WZ Y]u VW LQZMKKQWVIZTI[ PIKQI TI KWV[
trucción crítica del conocimiento histórico de los 
espacios habitables, su defensa, conservación y pro
yección futura como memoria que permita reconocer 
TW XZWXQW]VQÅKILWZ KWUWUM`QKIVW[ XMZWY]M IT
mismo tiempo posibilite desplegar lo distinto como 
nación culturalmente pluridiversa y abierta al mun
do, a la e-topía' §XWZY]uVWXMV[IZaUI\MZQITQbIZ
V]M^W[IUJQMV\M[XIZIMTIXZMVLQbIRMY]MQVKT]aIV
las TICTAC, y en los que se pueda modelar y si
U]TIZ UMLQIV\M ZMITQLIL ^QZ\]IT a PMZZIUQMV\I[
multimediales) las condiciones habitables de una 
arquitectura pretérita dada, a efectos de preparar a 
TW[M[\]LQIV\M[XIZIY]Mu[\W[I[]^MbKWUXZMVLIV
UMRWZ TIM[\ZMKPIZMTIKQ~VMV\ZMMTM[XIKQW¸KWUW
extensión del cuerpo— y quienes lo habitan, para 
que de ese modo en su vida académica y profesional 
X]MLIV LM[IZZWTTIZ UMRWZM[ [WT]KQWVM[ [WKQIT IU
biental y patrimonialmente responsables? 
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